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BIBLIOGRAFIA
Relación alfabética de los libros de y sobre literatura hispanoamericana pu-
blicados en España entre marzo de 1984 y octubre del mismo año.
ALAzRAKt, Jaime (edj: Jorge Luis Borges. Madrid, Taurus Edics., 1984, 368 págs.
2A edición. Col. El escritor y la crítica.
ALEGRíA, Ciro: Los perros hambrientos. Madrid, Alianza Editorial, 1984, 160
págs.
ALLENDE, Isabel: De amor y de sombra. Esplugas de Llobregat (Barcelona), Edit.
Plaza & Janés, 1984, 272 págs. Col. Literaria.
ARQUETA. Manlio: Vn día en la vida. Madrid, Edit. Alfaguara, 1984, 168 págs.
ASTURIAS, Miguel Angel: Capitanes de la arena. Madrid, Alianza Edit., 1984, 288
págs.
AzUELA, Arturo: El don de la palabra. Esplugas de Llobregat (Barcelona), Edit.
plaza & Janés, 1984, 256 págs. Col. Literaria.
BÁRNATAN. Marcos Ricardo: El oráculo invocado. Madrid, Edit. Visor, 1984.
Borges. Barcelona, Edit. Barcanova, 1984, 128 págs.
BENEDETTI, Mario: Geografías. Madrid, Edit. Alfaguara, 1984, 216 págs. la y 2.~
edición.
Bto-v CAsAREs, Adolfo: El sueño de los héroes. Madrid, Alianza Edit,, 1984, 184
págs.
— Dormir al sol, Madrid, Alianza Edit., 1984, 168 págs. 2.~ edición.
BoLívAR, Simón: Obra completa. Maveco de Ediciones, 1984, 3200 págs. 6 vols.
BORGES, Jorge Luis: El Aleph. Madrid, Alianza Edit., 1984, 184 págs. Col. Biblio-
teca Fundamental de Nuestro Tiempo.
— Historia de la eternidad. Madrid, Alianza Edil., 1984, 160 págs. 6,~ edición.
— Ficciones. Madrid, Alianza Edit, 1984, 208 págs. 11.» edicíon.
CAMBAcEREs, Eugenio: En la sangre. Madrid, Editora Nacional, 1984, 256 págs.
Cartas de Cabildos hispanoamericanos. Audiencia de Guatemala. Madrid,
C.SIC., 1984, 1.100 págs. 2 vols.
CASCAJO, Félix: Cristóbal Colón. Madrid, Edics. Cultura Hispánica, 1984, 40
págs.
CtEzp, DE LEÓN, Pedro: Obras completas. Madrid, C,S.IC., 1984, 3 vols. Col. Mo-
numenta Hispano Indiana. V Centenario.
CDDoIi, Marcelo: Poética de la poesía activa. San Fernando de Henares (Madrid),
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Ed. Literatura Americana Reunida, 1984, 360 págs.
COLÓN, Hernando: Historia del Almirante. Madrid, Edit. Cambio 16, 1984, 384
págs. Col. Crónicas de América.
CONCHA, Jaime: Rubén Darío. Madrid, Edics. Júcar, 1984, 212 págs. 2.» edic.
CORTÁZAR, Julio: Rayuela. Barcelona, Edit. Seiz-Barral, 1984, 640 págs. Col. Lite-
ratura contemporánea.
— Todos los fuegos el fuego. Madrid, Edit. Alfaguara, 1984, 176 págs. Col. Lite-
ratura.
— Historias de cronopios y de (amas. Barcelona, Edit. EDHASA, 1984, 144 págs.
II.» edic. Col. Pocket.
DARlo, Rubén: Cuentos fantásticos. Madrid, Alianza Editorial, 1984, 128 págs.
Col. Biblioteca Fundamental de Nuestro Tiempo.
— Poesía. Madrid, Alianza Edit., 1984, 144 págs. 5.» edición.
FUENTES, Carlos: Cambio de piel. Barcelona, Edit., Seix-Barral, 1984, 288 págs.
Col. Obras Maestras de la Literatura Contemporánea.
GALEANO, Eduardo: Memoria del fuego. Las caras y las máscaras. Madrid, Siglo
XXI Edits. de España, 1984, 352 págs. 2.» edic.
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: El coronel no tiene quien le escriba. Barcelona, Círcu-
lo de Lectores, 1984, 184 págs.
— Relato de un Náufrago.., Barcelona, Circulo de Lectores, 1984, 184 págs.
— El otoño del patriarca. Barcelona, Edit. Bruguera, 1984, 352 págs. 6.» edic.
Col. Libro amigo.
— Cien años de soledad. Madrid, Edit. Espasa Calpe, 1984, 448 págs. 7.» edic.
Col, Selecciones Austral.
La mala hora. Barcelona, Edit, Bruguera, 1984, 224 págs. 7A edic. Col. Libro
amigo.
— La hojarasca. Barcelona, Edit. Bruguera, 1984, ¡60 págs. 7.» edic. Col. Libro
amigo.
— Los funerales de la Mamá Grande. Barcelona, Edit. Bruguera, 1984, 160
págs. 7.» edic. Col. Libro amigo.
— El coronel no tiene quien le escriba. Barcelona, Edit. Bruguera, 1984, 160
págs. 8.» edic. Col. Libro amigo.
— Relato de un náfrago... Barcelona, Tusquets Editor, ¡984, 128 págs. 15.» edic.
Col, Marginales.
— Ojos de perro azul, Barcelona, Edit. Bruguera, 1984, 160 págs. 8.» edic. Col,
Libro amigo.
GNti-rzMÁNN, Rita: Roberto Arlt o el arte del caleidoscopio. Lejona (Vizcaya), Uni-
versidad del País Vasco, 1984, 190 págs.
GÓMEz VADERRAMA, Pedro: La nave de los locos. Madrid, Alianza Edit., 1984, 250
págs.
HERNÁNOEz, José: Martin Fierro. Madrid, Edit. Alba, 1984, 280 págs.
IBÁÑEZ MOLTO, Mi’ Amparo: Una lectura de ‘Romanzo’. Valencia, Edic. de la
autora, 1984, 40 págs.
IcAZA, Jorge: Huasipun go. Esplugas de Llobregat (Barcelona), Edit. Plaza § Ja-
nés, 1984, 192 págs. Col. El Ave Fénix.
JIMENEz, José Olivio: Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea,
1914-1970. Madrid, Alianza Edit., 1984, 512 págs. 7.» edic.
LEZAMA LtMA, José: Juego de las decapitaciones. Barcelona, Montesinos Editor,
1984, 93 págs. 2.0 edic.
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LIBERM,xN, Arnoldo: Grietas como templos. Biografía de una identidad. Madrid,
Altalena Edits., 1984, 254 págs. Col. Mundo Ancho y Propio.
LoMEtA, Francisco A.: La narrativa de Carlos Droguett. Madrid, Edit- Playor,
1984, 208 págs. 2.’ edic.
LovELUCK, Juan: Novelistas hispanoamericanos de hoy. Madrid, Taurus Edics.,
1984, 336 págs. 2i’ edie. Col. El Escritor y la Crítica.
MADARIAGA, Salvador de: Vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón. Ma-
drid, Edit. Espasa-Calpe, 1984, 524 págs. 4.’ edie-
MARTí, José: Páginas escogidas. Madrid, Edit. Espasa-Calpe, 1984, 213 págs., 5.’
edie.
NERUDA, Pablo: Confieso que he vivido. Barcelona, Edit. Seix Barral, 1984, 464
págs. Col. Literatura Contemporánea.
ONETTI, Juan Carlos: Juntacadáveres. Barcelona, lldit. Seix Barral, 1984, 264
págs. Col. Obras Maestras.
RAYSA, Amador: Aproximación histórica a los Comentarios reale? Madrid, Edit.
Pliegos, 1984, 224 págs.
REYES. Alfonso: Retratos reales e imaginarios. Barcelona, Edit. Bruguera, 1984,
160 págs. Col. Libro Amigo.
RIvEIRo ESPLANDtN, José: ‘Pedro Páramo’ de Juan Rulfo. Barcelona, Edit. Laia,
1984, 104 págs.
RULFo, Juan: Pedro Páramo. Barcelona, Edit. Bruguera, 1984, 192 págs. Col. Li-
bro amigo. 3-’ edic.
SÁBpcro, Ernesto: El túnel. Barcelona, Edit. Seix Barral, 1984, 114 págs. Col,
Obras Maestras. 3.’ edic,
— Abbadón el exterminador. Barcelona, Edit. Seix Barral, 1984, 488 págs. Col.
Literatura Contemporánea.
TEImLBoLM, Volodia: Neruda. Madrid, Michay Edics., 1984, 416 págs.
VARIOS AUTORES; Hernán Cortés y la conquista de México. Madrid, lirbión, S. A.
Edics., 1984, 240 págs.
— Tradiciones peruanas. Barcelona, Océano-Éxito Edics., 1984. 1807 págs. 4
vois.
— Antología de la poesía hispanoamericana (19)5-1980). Madrid, Edit. Espasa-
Calpe, 1984, 446 págs. Col. Selecciones Austral.
— Homenaje a Ana María Rerrenechea. Madrid, Edit. Castalia, 1984, 584 págs.
— Imagen de México. Madrid, Tauíus Edics., 1984, 56 págs. Col. Publicaciones
de la Fundación Santillán.
— El comentario de textos, De Galdos a García Márquez. Madrid, Edit. Castalia,
1984, 320 págs. 2.’ edic.
— Historiadores de Indias. Cristóbal Colón. San Sebastián, Txertoa Edics.,
1984, 468 págs.
VARGAs LLoSA, Mario: La guerra del fin del mundo. Barcelona, Edit. Seix Barral,
1984, 432 págs.
— La guerra del fin del mundo. Esplugas de Llobregat (Barcelona), Edit. Plaza
& Janés, 1984; 536 págs. Col. Literaria, 7.’ edic.
WÁcQUEz, Mauricio: Frente a un hombre armado. Barcelona, Edit. Montesinos,
1984, 251 págs-
WALTER, Nick Hill: Tradicción y modernidad en la poesía de Carlos Germán Be-
lli. Madrid, Edit. Pliegos, 1984, 176 págs.
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YURKIEVICH, Saúl: A través de la trama. Barcelona, Mucbnik Edits., 1984, 260
págs.
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CONTRIBUCION A LA BIBLIOGRAFIA SOBRE J. L. BORGES (1973-1983).
El interés por la obra de J. L. Borges ha producido una abundantísima, y
dispersa, bibliografía. Horacio 5. Becco —Jorge Luis Borges. Bibliografía toral
(1923-1973)— da cuenta de las bibliografías anteriores a la suya- Posteriormente
se han publicado otros trabajos sobre la crítica de la obra borgiana, como los
de Emir Rodríguez Monegal (1972>, tionald A- Yates (¡977>. o el de Donald E.
Shaw (1979), entre otros. La que aparece en la reimpresión del número de Ca-
hiers de llierne dedicado a Borges (1981) añade nuevos títulos a ¡a lista de 1964,
pero las publicaciones periódicas quedan excluidas.
Este trabajo no pretende reunir toda la bibliografía sobre Borges surgida en
los diez últimos años. Como se trata de una bibliografía fundamental, no se in-
cluyen en ella ni publicaciones de Borges, ni artículos publicados en diarios y
revistas no especializados. También están excluidas las reseñas de los últimos
libros de Borges y las de libros de crítica.
En estos años algunas publicaciones periódicas han dedicado monográfica-
mente un número a Borges; también se han editado libros que reúnen distintos
trabajos sobre el autor. Estos se presentan bajo las abreviaturas siguientes:
— Modern Fiction Studies, y. 19, n-0 3 (autumn 1973). MES.
— Iheromania, n.0 3 (mayo 1975). Iberoromania.
«40 Inquisiciones sobre Borges», Revista Iberoamericana, XLIII, n-« 100-101
(julio-diciembre t977). Rey. Ib.
Revue Littéraire Mensuelle, ni’ 637 (mayo 1982). RLM.
Jorge Luis Borges. Jaime Alazraki cd-, Madrid. lauros, 1976.
Jorge Luis Borges.
— Contra Borges, Juan Fló, compilador, Buenos Aires, Ed. Galerna, 1978- Con-
Ira Borges.
— Asedio a Jorge Luis Borges, Joaquín Marco ed., Madrid, Ultramar, 1982, Ase-
dio a JLB (Es traducción de The Cardinal Points of Borges, University of Ok-
lahoma Press, 1971)-
— Jorge Luis Borges. Obra y personaje, Montevideo, Acalí Editorial, 1978. 1 L.
B. Obra y personaje.
AcoTís, Cesare: «Borges, scrittore coloniale., Nuovi Argomeníi, 47-48 (1975), Pp.
263-287.
ADELsm¡N, Miriam: «Visión de la vida en dos cuentos de Jorge Luis Borges», en
Fetschrift José Cid Pérez, Elio Alba-Buffill y Alberto Gutiérrez de la Solana
editores, New York, Senda Nueva de Eds., ¡981, pp. 261-266.
AGUILERA GÁRRAMuÑo, Marco 1,: «‘TIén, Uqbar, Orbis Tertius’, o el universo
creado a la medida de Borges”, La Palabra y el Hombre, ni’ 29 (enero-marzo
1979)> Pp. 36-40.
